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研究成果の概要（英文）：Neural mechanisms underlying extinction and/or reconsolidation of 
euphoric or aversive emotional memory were investigated using classical fear conditioning 
and conditioned place preference in rats.  Results showed that (1) the extinction during 
the reconsolidation window could facilitate a generalization of the extinction between CS’s, 
(2) NMDA receptor agonist could facilitate extinction of fear responses, (3) dopamine D1 
and D2 receptors were involved in an acquisition and reinstatement of metamphetamine- 
induced CPP, respectively.   
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報告され（Przybyslawski & Sara, 1997），


































































































































比較した． 続いて実験 2では，実験 1と同
様の手順で条件づけを行った翌日から 3日間，
文脈 CSに対する消去を 10分間ずつ行った．













































(1) Rac群および SAL群では有意な CPPがみ
られたのに対して,SCH群では CPPが成立しな
かった.一方,SCH 群および SAL 群で低用量
















 実験 3および 4では，③消去試行直後に投
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